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Для успешной работы предприятия, особенно в условиях 
нестабильного производства, которое является характерным для 
нынешнего этапа функционирования экономики России, одним из 
важнейших условий является эффективное использование имеющихся 
активов. Это вызывает необходимость изучения структуры, методов 
анализа и выбора показателей, характеризующих уровень использования 
активов предприятия. Оценка эффективности использования активов 
заключается в определении их влияния на формирование ресурсов и 
финансовые результаты работы предприятия. Обычно такая оценка 
осуществляется по трем группам показателей: рентабельности, 
ликвидности и оборачиваемости.  
Активы представляют собой производственные и финансовые 
ресурсы в различных их видах, используемые в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности предприятия. Они формируются для 
конкретных целей осуществления этой деятельности и зависят от объемов 
и номенклатуры выпускаемой предприятием продукции, состава и 
структуры основных производственных фондов, применяемых 
технологий и характеризуют величину его экономического потенциала. 
От того, насколько целенаправленно формируемая совокупность 
экономических ресурсов в виде определенного количества материальных 
ресурсов, финансовых средств и др. соответствует функциональной 
направленности  производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, зависит эффективность его работы.  
Некоторые экономисты относят активы к имущественным 
ценностям предприятия, которые формируются за счет инвестируемого в 
них капитала. При этом между экономическими категориями «капитал» и 
«активы» существует тесная взаимосвязь, поскольку активы 
рассматриваются как объект инвестирования капитала, а капитал – как 
экономический ресурс, который может предназначаться для 
инвестирования в активы предприятия. Мы считаем, что к активам 
необходимо относить только те экономические ресурсы, которые 
обеспечивают функционирование предприятия, выпуск продукции и 
получение доходов. Эта функция активов реализуется лишь в условиях 
эффективного их использования. Активы предприятия, используемые в 
хозяйственной деятельности, подразделяются: 
на внеоборотные активы (иммобилизованные средства), срок 
эксплуатации которых более 12 месяцев; 
оборотные активы (мобильные средства), срок эксплуатации 
которых не превышает 12 мес. 
К внеоборотным активам относятся основные средства, 
нематериальные активы, незавершенное строительство, долгосрочные 
финансовые вложения, доходные вложения в материальные ценности, 
отложенные налоговые и прочие внеоборотные активы. 
Основные производственные фонды предприятия – это стоимостное 
выражение средств труда, которые участвуют во многих 
производственных циклах, сохраняя свою натуральную форму. Главным 
определяющим признаком основных фондов выступает способ 
перенесения стоимости на продукт – постепенно: в течение ряда 
производственных циклов, частями: по мере износа. Основные средства 
предприятия – это денежная оценка средств труда, отражающихся в 
балансе предприятия. Нормативными материалами их рекомендуется 
представлять как часть имущества, используемую в качестве средств 
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании 
услуг либо для управления организацией в течение периода, 
превышающего 12 мес. Кроме того, это может быть обычный 
операционный цикл, если он превышает 12 мес. 
Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в 
оборотные производственные фонды и фонды обращения. В отличие от 
основных производственных фондов, неоднократно участвующих в процессе 
производства и переносящих свою стоимость на продукт по мере их износа, 
оборотные средства функционируют только в одном производственном цикле 
и независимо от способа производственного потребления полностью 
переносят свою стоимость на готовую продукцию. Их размер предприятием 
устанавливается самостоятельно, обычно это минимальная потребность 
средств для образования необходимых запасов товарно-материальных 
ценностей, для обеспечения планируемых объемов производства и реализации 
продукции, а также для осуществления в установленные сроки расчетов по 
обязательствам. Если оборотные средства предприятия существуют в сфере 
производства и сфере обращения, то оборотные производственные фонды 
включают: производственные запасы; незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного производства; расходы будущих периодов. 
Фонды обращения состоят из следующих элементов: готовая продукция на 
складах; отгруженная продукция; денежные средства; средства в расчетах с 
потребителями продукции и др. 
При исследовании структуры активов Разиньков П.И.  предлагает 
использовать методы горизонтального и вертикального анализа. В 
процессе данного анализа выявляются тенденции изменения статей 
активов, которые положительно влияют на улучшение показателей работы 
предприятия, не менее важно выявить негативные процессы и факторы, 
препятствующие достижению поставленной цели [3].  
Горизонтальный анализ использования активов предприятия 
заключается в построении необходимого количества аналитических 
таблиц, в которых абсолютные значения показателей сравниваются по 
активу, что характеризует темпы роста (снижения) различных групп 
активов, что позволяет анализировать не только изменения активов в 
целом, но и отдельных показателей по их группам, а также прогнозировать 
их динамику. 
Вертикальный анализ характеризует структуру активов (средств) 
предприятия. Данный метод анализа необходим для формирования 
эффективной структуры активов, так как относительные показатели в 
определенной степени сглаживают происходящие изменения в структуре 
производственных и финансовых ресурсов, которые, по мнению 
Вахрушиной М.А., могут существенно исказить абсолютные показатели 
финансовой отчетности [1].  
Горизонтальный и вертикальный анализ относятся к методу 
«сравнения», так как в ходе анализа осуществляется сравнение как 
относительных, так и абсолютных величин видов активов. Следовательно, 
горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют друг друга, 
позволяют более углубленно оценить активы предприятия. На практике 
нередко строят сквозные аналитические таблицы, характеризующие как 
структуру, так и динамику отдельных показателей. Однако, на наш взгляд, 
это затрудняет анализ бухгалтерского баланса по активам. Канке А.А. 
эффективность использования активов предлагает оценивать, используя 
следующие группы показателей [2]. 
К первой группе показателей он относит показатели рентабельности, 
которые позволяют оценить результат конкурентной борьбы по 
продвижению и продаже своего продукта. Эти показатели отражают 
соотношение между затратами компании на активы и отдачей от них в 
виде прибыли. Увеличение отдачи как раз и является задачей предприятия. 
Показатель рентабельности активов, который исчисляется отношением 
операционной прибыли к средней сумме активов. Для обобщающей 
характеристики эффективности и интенсивности использования основных 
средств служит показатель фондорентабель-ности, исчисляемый 
отношением прибыли от основной деятельности к среднегодовой 
стоимости основных средств. Дать комплексную оценку эффективности 
использования оборотных средств позволяет показатель рентабельности 
текущих активов, исчисляемый отношением операционной прибыли к 
средней величине текущих активов предприятия. 
К показателям второй группы Канке А.А. относит показатели 
ликвидности, которые отражают возможные риски утери позиций на 
конкурентном рынке вследствие потери компаний способности отвечать 
по своим финансовым обязательствам. Это показатели: абсолютной, 
быстрой и текущей ликвидности. Анализ ликвидности дает предприятию 
возможность понять достаточно ли оно обеспечено ликвидными активами, 
необходимыми для расчета по текущим обязательствам. 
Савицкая Г.В. для анализа активов предлагает использовать метод 
анализа ликвидности баланса, суть которого заключается в сравнении по 
активу средств, сгруппированных по степени убывающей ликвидности с 
краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 
степени срочности их погашения. Она выделяет следующие группы 
активов: первая группа (А1) включает в себя абсолютно ликвидные 
активы, такие как денежная наличность и краткосрочные финансовые 
вложения. Ко второй группе (А2) относятся быстрореализуемые активы: 
готовая продукция, товары отгруженные и дебиторская задолженность. 
Значительно больший срок понадобится для превращения 
производственных запасов и незавершенного производства в готовую 
продукцию, а затем в денежную наличность. Поэтому они отнесены к 
третьей группе медленно реализуемых активов (А3). Четвертая группа 
(А4) – это труднореализуемые активы, куда входят основные средства, 
нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, 
незавершенное строительство [4]. 
Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства 
предприятия: П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская 
задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили);   П2 
– среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты банка); П3 – 
долгосрочные кредиты банка и займы; П4 – собственный акционерный 
капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия. 
Баланс считается абсолютно ликвидным, если  
А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 
Также для оценки ликвидности Савицкая Г.В. предлагает 
рассчитывать показатели: 
коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) 
определяется отношением денежных средств и краткосрочной 
задолженности предприятия (рекомендуемая величина 0,2–0,5); 
коэффициент быстрой (срочной) ликвидности – отношение 
денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 
дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных обязательств (норма 
соотношение 0,7–1); 
коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия 
долгов) – отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы  и 
незавершенное производство, к общей сумме краткосрочных обязательств 
(норма коэффициент 2). 
Эти коэффициенты представляют интерес не только для руководства 
предприятия, но и для внешних субъектов рынка. Так, результаты оценки 
коэффициента абсолютной ликвидности представляют интерес для 
поставщиков сырья и материалов, коэффициента быстрой ликвидности – 
для банков, коэффициента текущей ликвидности – для инвесторов. Как 
утверждает Савицкая Г.В. снижение значения ликвидности чаще всего 
говорит об общем ухудшении ситуации с обеспеченностью оборотными 
средствами и о необходимости принять серьезные меры для оптимизации 
управления ими. 
Коэффициентами третьей группы – оборачиваемости определяется 
насколько интенсивно способно предприятие использовать свои активы. 
Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение 
объема продаж к средней величине активов. Рост данного показателя 
свидетельствует о повышении эффективности использования активов. 
Важным показателем при помощи которого можно оценить интенсивность 
использования активов, является период оборота активов в днях, 
рассчитываемый как отношение длительности выбранного периода к 
оборачиваемости активов за данный период. 
На практике для получения более полных данных об использовании 
активов предприятия можно использовать частные показатели 
оборачиваемости: 
оборачиваемость дебиторской задолженности, которая 
рассчитывается отношением выручки к среднегодовому размеру 
дебиторской задолженности; 
оборачиваемость запасов рассчитывается отношением себестоимости 
к среднему размеру запасов; 
период оборота дебиторской задолженности в днях, рассчитывается 
как отношение длительности выбранного периода к оборачиваемости 
дебиторской задолженности за данный период.  
период оборота запасов в днях, рассчитывается как отношение 
длительности выбранного периода к оборачиваемости запасов за данный 
период. 
Оценка состояния и эффективности использования активов 
проводится в виде анализа по двум направлениям. Во-первых, 
рассматривается структура активов. Во-вторых, проводится оценка 
эффективности использования активов, которая заключается в 
определении влияния активов на финансовые результаты предприятия. 
Динамика значений показателей рентабельности свидетельствует о 
повышении (или снижении) эффективности их использования. 
Коэффициентами оборачиваемости определяется, насколько интенсивно 
способно предприятие использовать свои активы. Динамика значений 
показателей оборачиваемости свидетельствует о повышении (или 
снижении) эффективности использования предприятием ресурсов, 
уменьшении или увеличении скорости их оборачиваемости. 
Коэффициенты ликвидности показывают, достаточно ли компания 
обеспечена ликвидными активами, необходимыми для расчета по текущим 
(финансовым) обязательствам.  
Исходя из полученных результатов анализа с использованием 
вышеуказанных методов и показателей оценки, разрабатываются 
мероприятия по повышению эффективности использования активов 
предприятия. Эффективность этих мероприятий зависит от достоверности 
оценки показателей, которая определяется наличием необходимой 
информации применяемых методов и опыта аналитиков. 
Однако необходимо отметить, что все вышеперечисленные методы 
анализа и оценки показателей использования активов предприятия не 
позволяют с высокой точностью оценить уровень эффективности 
использования активов. Особенно это относится к периодам работы 
предприятия в условиях нестабильного производства или кризиса. В этой 
ситуации нами предлагается использовать методику, разработанную 
Федеральной службой по финансовому оздоровлению, которой 
предлагается оценить 7 групп показателей, включающих           26 
коэффициентов, анализ которых позволяет более полно оценить 
финансовое состояние и использование активов предприятия. Достоверные 
результаты оценки уровня использования активов можно получить, 
используя факторный и другие современные методы анализа. 
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